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Тем не менее апеллировать к собственной силе подобает так, чтобы не вынуждать оппонента со-
противляться еще более рьяно [3], [4]. 
Что касается общения по вертикали, манера руководства должна отличаться ясностью, после-
довательностью и уважением к подчиненным. В решении проблем, возникающих при работе с 
людьми, нужны не инструкции, а тактичный совет и ненавязчивая поддержка. 
Также знания психологии могут помочь менеджеру подобрать себе хорошую команду, в кото-
рой будут сотрудники с разными жизненными позициями: одни будут вести за собой, другие при-
соединяться к ним, а третьи будут объективно оценивать ситуацию со стороны. 
Секретными приёмами в общении с людьми могут стать мимика, жесты и интонация. В ходе 
общения люди обмениваются не только словами, но и информацией, проходящей сквозь сознание 
и оказывающей немалое влияние на настроение, поступки и мысли. 
Интонация, с которой человек произносит те или иные фразы, позы, жесты, выражение лица, 
манера одеваться и двигаться оказывают огромное влияние на оппонента [5]. 
Таким образом, менеджер должен быть хорошим знатоком человеческих отношений и уметь 
обеспечить необходимую информацию. 
Руководящий человек обязан уметь пользоваться возможностями, которые дают связи с людь-
ми, отказаться от привычки восприятия другого в качестве противника, действовать нестандартно 
и гибко. Достижение целей подразделения и всей организации в целом зависит во многом именно 
от умения договариваться с другими людьми. Использование несловесных сигналов в переговорах 
с партнером предоставляет шанс найти «общую волну» с собеседником. Поэтому при подготовке 
студентов, получающих специальность менеджера-экономиста, необходимо уделять достаточно 
внимания коммуникативному аспекту, чтобы в дальнейшем будущие руководители могли эффек-
тивно управлять своей командой и контактировать с коллегами и партнёрами по бизнесу.  
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Все больше потребителей хотят, чтобы компании, действующие на рынке, стали более про-
зрачными и приняли активное участие в решении социальных, культурных и экологических про-
блем – корпоративная социальная ответственность (КСО) заняла свое место в современном корпо-
ративном мире. 
КСО – это, во-первых, выполнение организациями социальных обязательств, предписываемых 
законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие обязательные расходы. 
Во-вторых, КСО – это готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные 
нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законода-
тельством, исходя не из требований закона, а по моральным, этическим соображениям [1]. 
Корпоративная социальная ответственность означает, что компания предпринимает шаги для 
обеспечения положительного социального и экологического воздействия, связанного с тем, как 
работает бизнес [3]. 















 производство в достаточных количествах продукции и услуг, качество которых соответ-
ствует всем обязательным нормам, при соблюдении всех законодательных требований к ведению 
бизнеса; 
 соблюдение права работников на безопасный труд при определенных социальных гаранти-
ях, в том числе создание новых рабочих мест; 
 содействие повышению квалификации и навыков персонала; 
 защиту окружающей среды и экономию невосполнимых ресурсов; 
 защиту культурного наследия; 
 поддержку усилий власти в развитии территории, где размещена организация, помощь 
местным учреждениям социальной сферы; 
 помощь малоимущим семьям, инвалидам, сиротам и одиноким престарелым; 
 соблюдение общепринятых законодательных и этических норм ведения бизнеса [1]. 
В некотором смысле корпоративная социальная ответственность может рассматриваться как 
пиар, однако КСО выходит за рамки пиара; в то же время корпоративная социальная ответствен-
ность может повысить конкурентоспособность фирмы. Бизнес-преимущества корпоративной со-
циальной ответственности включают в себя: 
1. Более сильный имидж бренда, признание и репутация: КСО повышает ценность компаний, 
создавая и поддерживая хорошую корпоративную репутацию и/или капитал бренда. 
2. Повышение лояльности клиентов и продаж: потребляя продукцию компании, которая прак-
тикует КСО, потребители считают, что они также поддерживают ее социальную деятельность. 
3. Экономия на эксплуатационных расходах: инвестирование в повышение операционной эф-
фективности приводит к снижению эксплуатационных расходов и снижению воздействия на 
окружающую среду. 
4. Сохранение ключевых и талантливых сотрудников: сотрудники остаются дольше и более 
преданы своей фирме, зная, что они работают на бизнес, который практикует КСО. 
5. Более легкий доступ к финансированию: инвесторы охотнее поддерживают бизнес, который 
практикует КСО. 
6. Снижение нормативной нагрузки: прочные отношения с регулирующими органами могут 
уменьшить бремя регулирования [4]. 
В современных рыночных условиях модели КСО могут увеличить прибыльность бизнеса, они 
способствуют переменам и прогрессу во всем мире. В то же время КСО считается отличной от 
филантропии, также КСО требует значительных финансовых и временных затрат компании. 
Компании, которые игнорируют корпоративную социальную ответственность, подвергают рис-
ку свою прибыль и свой бренд. Наличие плохой репутации в социальном и экологическом плане 
может создать серьезные негативные последствия для общей прибыльности и успеха компании, 
поскольку в настоящее время потребители хотят тратить свои деньги на продукты и услуги, в ко-
торые они верят, и взаимодействовать с компаниями, которые следуют этическим нормам, кото-
рые отвечают их требованиям и собственным убеждениям. 
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